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Волейбол 
  
Волейбол (англ. volleyball от volley — 
«ударять мяч с лёта» (также переводят 
как «летающий», «парящий») и ball — 
«мяч») — вид спорта, командная 
спортивная игра, в процессе которой 
две команды соревнуются на 
специальной площадке, разделённой 
сеткой, стремясь направить мяч на 
сторону соперника таким образом, 
чтобы он приземлился на площадке 
противника (добить до пола), либо игрок 
защищающейся команды допустил 
ошибку. При этом для организации атаки 
игрокам одной команды разрешается не 
более трёх касаний мяча подряд (в 
дополнение к касанию на блоке). 
  
Существуют многочисленные варианты волейбола, 
ответвившиеся от основного вида — пляжный волейбол 
(олимпийский вид с 1996 года), мини-волейбол, 
пионербол, парковый волейбол (утверждённый 




 Изобретателем волейбола считается 
Уильям Дж. Морган, преподаватель 
физического воспитания колледжа 
Ассоциации молодых христиан (YMCA) 
в городе Холиоке (штат Массачусетс, 
США). 9 февраля 1895 года в 
спортивном зале он подвесил 
теннисную сетку на высоте 197 см, и 
его ученики, число которых на 
площадке не ограничивалось, стали 
перебрасывать через неё 
баскетбольную камеру. Морган назвал 
новую игру «минтонет». Позже игра 
демонстрировалась на конференции 
колледжей ассоциации молодых 
христиан в Спрингфилде и по 
предложению профессора Альфреда Т. 
Хальстеда получила новое название — 
«волейбол».  
В 1922 году проведены первые общенациональные соревнования — в 
Бруклине состоялся чемпионат YMCA с участием 23 мужских команд. В 
том же году была образована федерация баскетбола и волейбола 
Чехословакии — первая в мире спортивная организация по волейболу. 
Во второй половине 1920-х годов возникли национальные федерации 
Болгарии, СССР, США и Японии. В тот же период формируются 
главные технические приёмы — подача, передачи, атакующий удар и 
блок. На их основе возникает тактика командных действий. В 1930-е 
годы появились групповой блок и страховка, варьировались атакующие 
и обманные удары. В 1936 году на конгрессе международной 
федерации по гандболу, проводившемся в Стокгольме, делегация 
Польши выступила с инициативой организовать технический комитет 
по волейболу как часть федерации по гандболу. Была образована 
комиссия, в которую вошли 13 стран Европы, 5 стран Америки и 4 
страны Азии. Членами этой комиссии в качестве основных были 
приняты американские правила с незначительными изменениями: 
замеры проводились в метрических пропорциях, мяча можно было 
касаться всем телом выше пояса, после касания мяча на блоке игроку 
было запрещено повторное касание подряд, высота сетки для женщин 
— 224 см, зона подачи была строго ограничена 
  
Первым президентом FIVB был избран французский архитектор Поль Либо, 
впоследствии неоднократно переизбиравшийся на этот пост до 1984 года. В 1957 
году на 53-й сессии Международного олимпийского комитета волейбол был 
объявлен олимпийским видом спорта; на 58-й сессии принято решение о 
проведении волейбольных соревнований среди мужских и женских сборных на 
Играх XVIII Олимпиады в Токио. После токийской Олимпиады было внесено 
существенное изменение в правила игры — блокирующим разрешили переносить 
руки над сеткой на сторону соперника и повторно касаться мяча после 
блокирования. 
Современное состояние 
  С 2006 года FIVB объединяет 220 
национальных федераций 
волейбола, волейбол является 
одним из самых популярных 
видов спорта на Земле. В августе 
2008 года новым президентом 
FIVB был избран китаец Вэй 
Цзичжун. Наиболее развит 
волейбол как вид спорта в таких 
странах, как Россия, Бразилия, 
Китай, Италия, США, Япония, 
Польша. Действующим 
чемпионом мира среди мужчин 
является сборная Бразилии 







  Георгий Григорьевич Мондзолевский (род. 26 
января 1934, Орша Витебской 




1968). Заслуженный мастер 
спорта СССР (1963). 
Награждён двумя орденами 
«Знак Почёта». 
 
 Выступал за одесские 
команды «Буревестник» и СКА 
(1951—1956), с 1958 года — за 
ЦСКА. В сборной СССР — в 
1956—1964, 1967—1968 годах. 
 
Двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968) 
Двукратный чемпион мира (1960, 1962) 
Бронзовый призёр чемпионата мира 1956 
Чемпион Европы 1967 
Двукратный бронзовый призёр чемпионатов 
Европы (1958, 1963) 
Победитель Спартакиад народов СССР (1956, 
1963) 
Шестикратный Чемпион СССР (1958, 1960, 1961, 
1962, 1965, 1966) 
Бронзовый призёр чемпионата СССР 1955 
Победитель Кубка европейских чемпионов (1960, 
1962) 
  
Людмила Степановна Булдакова 
 Людмила Степановна Булдакова (25 мая 1938 — 9 ноября 2006) — 
советская волейболистка, игрок сборной СССР (1955—1972), 
связующая. Двукратная олимпийская чемпионка (1968 и 1972), 
серебряный призёр Олимпийских игр 1964, трёхкратная чемпионка 
мира (1956, 1960 и 1970), серебряный призёр чемпионата мира 
1962, трёхкратная чемпионка Европы (1958, 1967, 1971), 
шестикратная чемпионка СССР, Заслуженный мастер спорта 
СССР. До 1959 года выступала под фамилией Мещерякова. 
 
Зайцев Вячеслав Алексеевич 
 
 
 Вячеслав Алексеевич 
Зайцев (12 ноября 1952, 
Ленинград) — советский 
волейболист, один из 

















 Жиба (порт. Giba, полное 
имя — Жилберто Амаури 
Годой Фильо. род. 23 
декабря 1976 года в 
Лондрине) — известный 
бразильский волейболист, 
доигровщик клуба 
«Пинейрос» (Сан-Паулу) и 
сборной Бразилии, 
олимпийский чемпион и 
трехкратный чемпион 




  Екатерина 
Александровна 
Гамова (17 октября 
1980 года, Челябинск, 








России в 2010 году. 
 
Ллой Болл  
 
 Ллой Болл (англ. Lloy James Ball; 17 февраля 1972 
года, Форт-Уэйн, Индиана) — выдающийся 
волейболист конца XX — начала XXI века. 
Единственный американский игрок, принимавший 
участие на четырёх Олимпийских турнирах. До 2011 





 Любовь Владимировна 
Соколова (родилась 4 
декабря 1977 года в 




«Фенербахче» и сборной 
России, двукратная 
чемпионка мира (2006 и 
2010), серебряный 
призёр летних 
Олимпийских игр 2000 и 
2004 года. Заслуженный 
мастер спорта России. 
 
Торрес Регла 
  Регла Торрес (исп. Regla 
Torres; 12 февраля 1975, 
Гавана, Куба) — 
кубинская волейболистка 
нападающая, лучшая 
волейболистка XX века 
по версии Мировой 
федерации волейбола  
 Трехкратная 
Олимпийская чемпионка 
1992, 1996 и 2000 годов, 
двукратная чемпионка 
мира 1994, 1998 годов, 
обладательница Кубка 
Мира 1995 и 1999 годов. 
Игрок сборной Кубы с 






волейбола (фр. Fédération 
Internationale de Volleyball, сокр. 
FIVB, в русской транслитерации 
ФИВБ) — управляющая всем 
мировым волейболом структура, 
объединяет 220 национальных 
федераций. Штаб-квартира 
находится в швейцарском городе 
Лозанна. с 2008 года президентом 
ФИВБ является Вэй Цзичжун 
(Китай). 
Организация была образована 20 апреля 1947 года в Париже. В 
конце 1940-х годов мировая волейбольная общественность стала 
вырабатывать шаги для формирования международного 
руководящего органа волейбола. Первоочередной предпосылкой для 
создания Международной федерации волейбола служило желание 
национальных волейбольных комитетов организовать и провести 
чемпионат мира по данному виду спорта. Таким образом, с 18 по 20 
апреля 1947 года представители 14 национальных комитетов с 5 
континентов на конгрессе в Париже создали ФИВБ. Первым 
президентом организации был избран француз Поль Либо. Были 
утверждены официальные международные правила игры, 
образованы арбитражная комиссия и комиссия по разработке и 
совершенствованию правил игры. Официальными языками ФИВБ 
стали английский и французский. 

